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Постановка проблемы. Конституция, законодательство 
Украины направлены на реализацию и обеспечение гаран-
тий прав и свобод человека, защиту жизни и здоровья, ма-
териального благосостояния, надлежащую деятельность 
предприятий всех форм собственности, а также учрежде-
ний, организаций, в том числе общественных, защите их 
имущественных и других прав. В тоже время в Украине дей-
ствует профессиональная преступность, ее организован-
ные формы, которые выходят за границы государства, вза-
имодействуют с транснациональной преступностью, что 
приводит к появлению и распространению уже известных 
и новых видов преступлений, что в целом влияет на состо-
яние национальной безопасности и Украины в том числе. 
Это не может оставлять безучастными ученых, практи-
ков в решении вопросов совершенствования исследованной 
темы в современных условиях, в том числе в условиях от-
сутствия эмпирической базы. 
Актуальность темы ис-следования. Исходя из 
результатов исследования следу-
ет обозначить, что научные изу-
чения в различных областях пра-
ва относительно эффективного 
влияния на организованную пре-
ступность и мер ее противодей-
ствия за последние годы нашли 
свое широкое распространение, 
в том числе и на Украине. Од-
нако это не привело к выработке 
существенных концептуальных 
наработок, предложений и ме-
тодических рекомендаций для 
практического использования 
следователями и оперативными 
сотрудниками подразделений по 
борьбе с организованной пре-
ступностью органов внутрен-
них дел, работниками других 
правоохранительных и государ-
ственных органов. В современ-
ных условиях это направление 
правоохранительной деятель-
ности приняло новое звучание 
и подходы, в связи с принятием 
нового уголовного процессуаль-
ного законодательства Украины 
в 2012 году, которое кардиналь-
но изменило условия, порядок и 
функционирование оперативно-
розыскной деятельности вооб-
ще. Это вызвано нововведением 
относительно предоставления 
права подразделениям досудеб-
ного расследования по проведе-
нию следственных (розыскных) 
и негласных следственных (ро-
зыскных) действий, что соответ-
ственно требует новых подходов 
в научных исследованиях этого 
направления деятельности орга-
нов внутренних дел Украины.
Состояние исследования. 
После принятия действующе-
го УПК Украины в 2012 году 
в Украине не было проведено 
концептуальных исследований 
противодействия организован-
ной преступности. Имеющиеся 
монографические исследования 
были посвящены общим вопро-
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сам деятельности оперативных 
подразделений по предотвраще-
нию (А.А. Юхно, 2012 г.), преду-
преждению (В.В.Шендрик, 2012 
г.) преступности, подготовлена 
к защите докторская диссерта-
ция по теоретическим, право-
вым и оперативно-тактическим 
основам борьбы с корысно-
насильственной организованной 
преступностью (А.А. Подобный, 
2014 г.) Большой вклад в иссле-
дования указанных проблем в 
прошлые года, до принятия но-
вого УПК Украины, внесли Н.П. 
Водько, О.Ф. И.П. Козаченко, 
А.Ф. Долженков, А.П. Снигерев, 
В.Л. Ортынский, В.Д. Берназ, 
Н.Б. Саакян, В.Д. Пчелкин, Ю.Я. 
Кондратьев, Н.А. Погорецкий, 
Д.Й. Никифорчук, В.Е. Тарасен-
ко и другие ученые, работы ко-
торых служат фундаментом для 
дальнейших исследований.
Целью и задачей статьи яв-
ляется исследование актуаль-
ных проблем дальнейших путей 
совершенствования следствен-
ной и оперативно-розыскной де-
ятельности по противодействию 
организованной преступности в 
современных условиях действия 
нового уголовного процессуаль-
ного законодательства в Украи-
не.
Изложение основного мате-
риала. По результатам исследо-
вания организованная преступ-
ность это сложнейшее и наибо-
лее опасное антиобщественное 
явление, которое не имеет гра-
ниц, и его масштабы в современ-
ных условиях развития Украины 
несут реальную угрозу государ-
ству и обществу в целом. За годы 
независимости на территории 
Украины из всего количества за-
регистрированных преступлений 
совершено около 30% групповых 
преступлений, из которых 3,0 
млн. тяжких и особо тяжких уго-
ловных правонарушений, а 15,9 
тысяч из них, в составе органи-
зованных преступных объедине-
ний. Динамика свидетельствует 
об искусственной «консервации» 
количества совершенных пре-
ступлений, что подтверждается 
статистическими данными за 
последние несколько лет: 2007 
год – зарегистрировано 420 пре-
ступлений, которые совершили 
1628 лиц; 2008 год – 378, совер-
шили 1457 лиц; 2009 год – 379, 
совершили 1570 лиц; 2010 год – 
397, совершили 1588 лиц; 2011 
год – 395, совершили 1588 лиц. 
Такая же тенденция наблюдается 
и в последние годы. Как свиде-
тельствует исследование 75% со-
вершенных преступлений такой 
категории составляют корысно-
насильственные преступления. 
Эти данные подтверждают боль-
шую латентность таких престу-
плений и искусственное регули-
рование статистических данных, 
что мешает оценивать реальное 
положение дел, оперативную 
обстановку и планирование пре-
вентивной деятельности в госу-
дарстве. Кроме этого в Украине, 
как отмечает А.А. Юхно, не-
смотря на наличие нескольких 
законопроектов, не принято ни 
одного закона «О профилактике 
преступности», что несомненно 
негативно влияет на всю суще-
ствующую систему противодей-
ствия и профилактики в работе 
правоохранительных органов, 
а также в целом в государстве 
[1, с. 21-25]. Несмотря на при-
нятие Концепции государствен-
ной политики в сфере борьбы с 
организованной преступностью, 
утвержденной Указом Президен-
та Украины от 21 октября 2011 
года №1000/2011, существенных 
изменений в этом направлении 
правоохранительной деятельно-
сти не наступило.
Новое уголовное процессу-
альное законодательство Украи-
ны, по нашему мнению, будет 
способствовать совершенство-
ванию правоприменительной 
деятельности в противодействии 
организованной преступности. 
Новый правовой институт не-
гласных следственных (розыск-
ных) действий уже начал широ-
ко использоваться на практике. 
Анализируя зарубежное законо-
дательство и положения ново-
го УПК Украины, Е.Д. Скулиш 
пришел к выводу, что в Украине 
был учтен наиболее прогрессив-
ный мировой опыт в правовом 
регулировании использования в 
досудебном расследовании не-
гласных форм и методов получе-
ния информации о готовящемся 
или совершенном преступлении. 
Он подчеркнул, что в новом УПК 
Украины представлен наиболее 
широкий перечень негласных 
следственных действий в срав-
нении с процессуальным законо-
дательством некоторых зарубеж-
ных стран [2, с. 108-114]. Первые 
результаты реализации этого но-
вовведения в УПК Украины под-
твердил экс-Генеральный про-
курор Украины Виктор Пшонка 
на научно-практической конфе-
ренции, посвященной годовщи-
не введения нового УПК, про-
веденной в Харькове 29 ноября 
2013 года. Он подчеркнул, что 
80% полученных материалов не-
гласным путем использовано как 
доказательства в уголовных про-
изводствах. А в некоторых реги-
онах все 100%, это в Винницкой, 
Закарпатской, Одесской, Хер-
сонской и в некоторых других 
областях. С его слов этот вид не-
гласных следственных (розыск-
ных) действий стал более эф-
фективным способом раскрытия 
преступлений, нежели осущест-
вление оперативно-розыскных 
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мероприятий. Наиболее активно 
используются такие мероприя-
тия, как установления местона-
хождения радиоэлектронного 
устройства (24 тыс. 940), снятие 
информации с транспортных 
телекоммуникационных каналов 
связи (20 тысяч 722), а также ау-
дио-, видеоконтроль лица и ме-
ста (9 тысяч 346 и 1 тысячи 750 
ходатайств перед следственным 
судьей соответственно). Однако 
он подчеркнул, что еще недо-
статочно используются ранее 
проверенные и эффективные 
мероприятия, такие как исполь-
зование конфиденциального со-
трудничества всего (335) и вы-
полнение специального задания 
по раскрытию преступной дея-
тельности (всего 7) [3, с. 5-13]. 
Несмотря на отсутствие необхо-
димой практики следователи ор-
ганов прокуратуры также осваи-
вают такой новый для них вид 
деятельности. Так, в 2013 году 
ими инициировано проведение 5 
тысяч 821 негласных следствен-
ных (розыскных) действий, в 
среднем по три таких действия 
на одно уголовное производство, 
которые также дали положитель-
ный результат [4, с. 16-19].
В тоже время вокруг исследу-
емого нововведенного правового 
института негласных следствен-
ных (розыскных) действий в 
Украине разгорелась дискуссия, 
которую по нашему мнению, 
учитывая важность в правопри-
менительной и научной деятель-
ности, следует поддержать на 
общегосударственном уровне. 
Так, Н.П. Водько считает при-
знать дискуссионным вопрос 
наименования негласных след-
ственных (розыскных) действий 
(ч. 1 ст. 246 УПК Украины), по-
скольку все следственные дей-
ствия осуществляются гласно, 
а термины «следственный» и 
«розыскной» с точки зрения эти-
миологии имеют существенную 
разницу, поэтому такое наиме-
нование звучит некорректно, в 
том числе и с точки зрения за-
конодательной техники, в связи 
с чем он рекомендует слово «ро-
зыскные» в главе 21 «Негласные 
следственные (розыскные) дей-
ствия» в принятом УПК Украи-
ны 2012 года исключить, оставив 
только негласные следственные 
действия [5, с. 141-147], что мы 
поддерживаем. Кроме этого, по 
мнению Н. Шилина , после при-
нятия УПК Украины в 2012 году, 
возникли правовые несоответ-
ствия, например, не определено 
понятие «оперативно-розыскных 
мероприятий» (несмотря на на-
личие в ст. 41 нового УПК Укра-
ины понятия «оперативного под-
разделения»). Кроме этого, не-
смотря на внесение изменений в 
Закон Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности» после 
принятия УПК Украины в 2012 
году, соотношение оперативно-
розыскных мероприятий и не-
гласных следственных (розыск-
ных) действий не установлено 
[6, с. 59-64], что мы поддержи-
ваем.
 Отдельные ученые предосте-
регают вообще о том, что широ-
кое применение в качестве до-
казательств результатов прове-
дения негласных следственных 
(розыскных) действий может 
негативно отразиться на каче-
стве досудебного расследова-
ния и объективности принятия 
решения судом, что по мнению 
О.В. Говорова в правовом де-
мократическом государстве не 
может не вызвать обеспокоен-
ности [7, с. 192-194]. С таким 
выводом автора мы не можем 
согласиться, поскольку ново-
введение в УПК Украины, что 
прокурор, как процессуальный 
руководитель досудебного рас-
следования, вместе со следова-
телем несет ответственность за 
законность при расследовании 
конкретного уголовного произ-
водства, а следственный судья 
в свою очередь осуществляет 
судебный контроль. В этой свя-
зи возникают новые научные и 
прикладные проблемы исследо-
вания относительно новых форм 
взаимодействия между следова-
телем и оперативным сотрудни-
ком при проведении негласных 
следственных (розыскных) дей-
ствий, потому что оперативные 
сотрудники по положению дей-
ствующего УПК Украины не 
могут лично инициировать про-
ведение каких-либо оперативно-
розыскных мероприятий без 
поручения следователя, да и то, 
только в рамках проведения не-
гласных следственных (розыск-
ных) действий. Это в полной 
мере относится и к деятельности 
подразделений борьбы с органи-
зованной преступностью. Ана-
лиз практики свидетельствует о 
том, что одной из основных при-
чин неэффективности использо-
вания материалов оперативно-
розыскной деятельности в уго-
ловном процессе, по мнению 
Н.А. Погорецкого, есть отсут-
ствие научно-теоретических раз-
работок правоотношений в ОРД 
и их взаимосвязи с уголовными 
процессуальными отношения-
ми, а также несовершенство их 
правового регулирования, что 
актуализирует разработку ис-
следуемой проблемы [11, с. 238], 
что мы поддерживаем.
Учитывая сложность и акту-
альность противодействия ор-
ганизованной преступности в 
современных условиях, которая 
принимает характер транснаци-
ональной преступности, перед 
сотрудниками подразделений по 
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борьбе с организованной пре-
ступностью возникают допол-
нительные задачи по изучению 
опыта работы и повышения эф-
фективности взаимодействия с 
международными подразделе-
ниями Интерпола, Европола, по-
лиции других зарубежных стран. 
Проблемы противодействия 
организованной преступности 
сегодня принимают глобальный 
характер. Преступность практи-
чески во всех странах мира пре-
вращается в серьезную преграду 
на пути их социально- экономи-
ческого, политического и куль-
турного развития, существенно 
снижает уровень жизни насе-
ления, что вызывает необходи-
мость совместного поиска опти-
мальных форм сотрудничества 
при решении этих проблем. За 
последние годы правоохрани-
тельные органы большинства 
стран все больше регистрируют 
количество таких видов пре-
ступлений, как международный 
терроризм, морское пиратство, 
организованная транснациональ-
ная преступность, в том числе: 
торговля людьми, транспланта-
ция тканей и органов человека, 
незаконная миграция, нелегаль-
ный автотранспортный бизнес 
(только 3,5 млн. похищенных 
автомобилей), наркобизнес, тор-
говля оружием, сырьем и эле-
ментами ядерного вооружения, 
рост экономических, корыстных 
и корыстно-насильственных 
преступлений, которые состав-
ляют опасность не только от-
дельным государствам, но и для 
всего человечества, и требует 
совместных усилий, повседнев-
ного сотрудничества правоохра-
нительных органов [8; с. 40-41]. 
Для своевременного влияния 
на эти процессы, кроме право-
вого, политического, экономи-
ческого, социального и других 
путей их решения, необходимы 
также усилия и эффективность 
деятельности оперативных под-
разделений органов внутренних 
дел (далее - ОВД) стран СНГ и 
полиции других государств, без 
чего некоторые виды преступле-
ний предупредить, прекратить и 
раскрыть в большинстве своем 
вообще невозможно.
Международно-правовое со-
трудничество, в том числе опе-
ративных подразделений по 
предупреждению и пресечению 
транснациональной преступно-
сти становится все более необхо-
димой составляющей деятельно-
сти правоохранительных органов 
Украины и других государств. 
Преступность вышла за пределы 
государственных границ, пере-
стала быть преступностью, ко-
торая касается только отдельно 
взятого государства. Суверен-
ными государствами пост со-
ветских республик официально 
признано наличие и действие на 
их территории профессиональ-
ной и организованной преступ-
ности, которая стала критерием 
оценки совершенных тяжких 
и особо тяжких преступлений 
международного характера. Рас-
пад бывшего Союза ССР с одной 
стороны привел к разрушению 
тоталитарного режима, созда-
нию суверенных, независимых, 
демократических государств, а 
с другой к увеличению волны и 
роста транснациональной пре-
ступности на территории Евро-
пы и других государств (совер-
шенных, в том числе выходцами 
из республик бывшего СССР), 
что вызывает серьезную и не-
беспочвенную обеспокоенность 
у мирового сообщества. Особое 
значение и внимание при реше-
нии этих проблем играет геогра-
фическое положение Украины, 
в связи с тем, что она является 
транзитной державой и связы-
вает Азию, а также другие кон-
тиненты с западноевропейскими 
и другими государствами (име-
ет всего 55, 78% прозрачности 
всей протяженности границы), 
что не оставляет без внимания 
международный криминалитет 
в вопросах терроризма, нарко-
бизнеса, незаконной миграции 
и других видов транснациональ-
ной преступности. За последние 
18 лет в рамках ООН и Совета 
Европы была открыта для под-
писания серия международных 
конвенций и соглашений, кото-
рые должны интенсифицировать 
международное сотрудничество 
государств, в том числе след-
ственных и оперативных подраз-
делений органов внутренних дел 
Украины, стран СНГ и полиции 
других государств в противодей-
ствии, предупреждении, прекра-
щении и раскрытии преступле-
ний, повышении эффективности 
обмена оперативной и другой ин-
формацией, проведении совмест-
ных оперативно-розыскных опе-
раций, в том числе в отношении 
организованных преступных 
групп и организаций. К этому 
сотрудничеству активно при-
соединяется и наше государство 
[9; с. 1]. В этих условиях осо-
бенное значение имеет право-
вой анализ больших по объему 
и разнообразных по содержанию 
юридических обязательств на-
шей страны которые возникают 
по итогам такого сотрудниче-
ства, а также международно-
правовая позиция Украины в 
международных организациях, 
таких как Интерпол и Европол, 
результатов международного со-
трудничества для украинского 
законодательства и общества во-
обще. Украина, которая являет-
ся стороной, поддерживающей 
превалирующее большинство 
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международно-правовых дого-
воров и соглашений, направлен-
ных на противодействие, пред-
упреждение и борьбу с отдель-
ными видами транснациональ-
ной преступности, все активнее 
принимает участие в междуна-
родном сотрудничестве по этим 
вопросам, в частности в Группе 
государств против коррупции и 
других. Кроме этого расширение 
международных связей, рынков 
сбыта, европейский выбор Укра-
ины, вступление в СОТ суще-
ственно меняют национальное 
законодательство, расширяющее 
уголовно-правовой и понятий-
ный аппарат отдельных видов 
преступлений, тактики и мето-
дики оперативно-розыскной и 
превентивной деятельности, а 
также совершенствование пра-
вовых средств борьбы с ними. 
Международное сотрудниче-
ство в оперативно-розыскной 
деятельности должно осущест-
вляться и обеспечиваться при 
соблюдении государственного 
суверенитета, национального 
законодательства, невмешатель-
ства во внутренние дела иных 
государств, а также других 
основных принципов междуна-
родного права. В качестве специ-
альных аспектов сотрудничества 
необходимо выделить неотвра-
тимость ответственности за со-
вершение международных уго-
ловных преступлений; гуманизм 
в отношении потерпевшего, по-
дозреваемого; обвиняемого, под-
судимого, осужденного, защиту 
государством прав своих граж-
дан за границей; направленность 
следственной и оперативно-
розыскной деятельности при 
международном сотрудничестве 
только на уголовные преступле-
ния и лиц, которые их соверши-
ли, и невмешательство в полити-
ческую, религиозную или иную 
общественную деятельность 
стран субъектов взаимодействия. 
Целесообразно выделить такие 
основные и перспективные фор-
мы международного сотрудни-
чества государств в следствен-
ной и оперативно-розыскной 
деятельности, как: обмен 
оперативно-розыскной и другой 
информацией; противодействие, 
предупреждение, прекращение, 
раскрытие и расследование уго-
ловных правонарушений, в от-
ношении которых подписаны 
специальные соглашения между 
государствами; розыск и задер-
жание преступников на основа-
нии договорных отношений или 
разовых обращений одного госу-
дарства к другому; выдача пре-
ступников другому государству 
или международному органу 
для уголовного преследования; 
передача лиц, осужденных к ли-
шению свободы для отбывания 
наказания в государстве, гражда-
нами которого они являются или 
государству, в котором эти лица 
постоянно проживают; передача 
органам другого государства под 
надзор условно осужденных или 
условно освобожденных право-
нарушителей; защита прав и 
свобод граждан одного государ-
ства при осуществлении право-
судия в другой стране; совмест-
ное изучение причин, условий и 
других проблем преступности, 
а также обмен опытом работы 
органов внутренних дел, по-
лицейских и других правоохра-
нительных органов; подготовка 
кадров, предоставление эксперт-
ных услуг, снабжение специ-
альными научно-техническими 
средствами и предоставление 
материально-технической и 
иной помощи другим государ-
ствам; учитывая однотипность 
законодательства стран СНГ 
- принимать участие в научно-
практических и методических 
разработках следственной, 
оперативно-розыскной и дру-
гой деятельности по противо-
действию, предупреждению, 
прекращению, раскрытию и 
расследованию транснациональ-
ных преступлений, в том числе 
с признаками организованно-
сти [8; с. 41-42]. Кроме этого 
по нашему мнению необходимо 
продолжать сотрудничество с 
информационно-поисковой си-
стемой Интерпола «I-24/7» - Ин-
терпол-24 часа, 7 дней в неделю. 
В свою очередь требует органи-
зационного и технического ре-
шения сложнейшие проблемы 
совершенствования телекомму-
никационных, информационно-
поисковых и оперативно-
розыскных учетов Интерпола, с 
выходом на него следственных 
и оперативных подразделений 
органов внутренних дел, а так-
же полиции заинтересованных 
стран, с обеспечением надежной 
технической защищенности. 
Мировое сообщество ждет 
быстрого межгосударственного 
решения неотложной проблемы 
предупреждения и противодей-
ствия морскому пиратству, что 
невозможно решить без хоро-
шо налаженной и законспири-
рованной оперативной работы. 
Существуют и другие пробле-
мы следственной и оперативно-
розыскной деятельности, ожи-
дающие своего решения на 
международном уровне. При 
решении изложенных и других 
проблем целесообразно исполь-
зовать опыт оперативных и дру-
гих служб полиции западноевро-
пейских стран и США, учитывая 
стремление Украины к евроинте-
грации. Научное исследование, 
проведенное российским уче-
ным А.Г. Маркушиным, законо-
дательства западноевропейских 
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стран и США дает основания 
сделать вывод о том, что в них 
оперативно-розыскной деятель-
ности полиции этих стран отво-
дится одно из основных мест в 
противодействии организован-
ной преступностью, защите прав 
и свобод человека. Криминали-
сты исследуемых стран конста-
тируют, что именно с помощью 
специальных средств, форм и 
методов ОРД в этих странах рас-
крывается более 85% всех заре-
гистрированных преступлений 
[10; с. 22]. Украинский исследо-
ватель М.А. Погорецкий сделал 
вывод о том, что опыт западно-
европейских стран и США це-
лесообразно и эффективно ис-
пользовать как в дальнейшем 
развитии и совершенствовании 
оперативно-розыскной деятель-
ности, уголовного процесса, 
так и в законодательной, право-
применительной деятельности, 
на что неоднократно уделялось 
внимание в научных достижени-
ях Украины и стран СНГ [11; с. 
83], с чем нельзя не согласиться. 
Выводы. В условиях нового 
действующего уголовного про-
цессуального законодательства 
Украины происходит макси-
мальное сближение оперативно-
розыскной и уголовной про-
цессуальной правоохоронной 
функции, имплементации в уго-
ловный процесс значительного 
массива оперативно-розыскного 
«инструментария» при прове-
дении негласных следственных 
(розыскных) действий, расшире-
ния субъектов их проведения, за-
конодательного изменения пра-
вовых оснований оперативно-
розыскной деятельности, лик-
видации правового института 
возбуждения уголовного дела. 
В связи с этим, меняются суть, 
форма организации и прове-
дения оперативно-розыскной 
деятельности, в том числе по 
противодействию организован-
ной преступности в рамках не-
гласных следственных (розыск-
ных) действий, что обеспечивает 
дополнительную возможность 
органам досудебного рассле-
дования сбора информации о 
готовящемся или совершенном 
уголовном правонарушении. Но-
вовведения в УПК Украины 2012 
года выступают гарантией повы-
шения эффективности рассле-
дования, раскрытия, превенции 
лиц, склонных к совершению 
уголовных правонарушений, в 
том числе на стадии формирова-
ния умысла на совершение пре-
ступления в составе организо-
ванного сообщества или органи-
зованной преступной группы. В 
этих условиях некоторые ученые 
разрабатывают объединенную 
концепцию «оперативной раз-
работки и негласного расследо-
вания», что по нашему мнению 
даст толчок к новым исследова-
ниям, в том числе и относитель-
но противодействия организо-
ванной преступности. 
В тоже время рассмотренные 
вопросы не окончательные и 
подлежат отельному исследова-
нию или научному изучению.
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